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Type 1
Combustible usé
(5 ans d'utilisation
en réacteur)
Combustible retraité
99.9% U,Pu
99% des autres 
actinides
Produits de fission
+
0.1% U,Pu
1% des autres actinides
Type 2
Combustible usé
(5 ans d'utilisation
en réacteur)
Combustible retraité
fertile naturel
99.9% fissile usé
PQ roduits de fission
+
0.1% de l'élément fissile
0.1% de l'élémént fertile
100% des autres actinides
DR ECHETS
DECHETS
99.9% de l'élément
f
S
ertile
UT  pour Th /    U
	     Th /    U
PQ u pour U / Pu
UT ,Pu pour Th / Pu
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